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LAMPIRAN I. LIST PROGRAM GAME “MOMOKA” 
 
1.Menu 
1. using UnityEngine; 
2. using UnityEngine.UI; 
3. using System.Collections; 
4.  
5. public class UIManagerScript : MonoBehaviour { 
6.  public GameObject button_option; 
7.  // Use this for initialization 
8.  void Start () {  
9.  } 
10. // Update is called once per frame 
11.  void Update () { 
12. } 
13. public void StartGame() { 
14.   Application.LoadLevel("loadingkarakter"); 
15.  } 
16.  public void Option() { 
17.   button_option.SetActive (true); 




1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3. using System.Collections.Generic; 
4.  
5. public class AudioManager : MonoBehaviour  
6. { 
7.  public void setsoundhidup(){ 
8.   PlayerPrefs.SetInt ("setaudiobutton", 1); 
9.   PlayerPrefs.Save (); 
10.   Debug.Log("setaudiobutton1"); 
11.  } 
12.  public void setsoundmati(){ 
13.   PlayerPrefs.SetInt ("setaudiobutton", 2); 
14.   PlayerPrefs.Save (); 
15.   Debug.Log("setaudiobutton2"); 
16.  } 
17.  public void setmusichidup(){ 
18.   PlayerPrefs.SetInt ("setaudiobackground", 1); 
19.   PlayerPrefs.Save (); 
20.   Debug.Log("setaudiobutton3"); 
21.  } 
22.  public void setmusicmati(){ 
23.   PlayerPrefs.SetInt ("setaudiobackground", 2); 
24.   PlayerPrefs.Save (); 
25.   Debug.Log("setaudiobutton4"); 
26.  } 
27. // Update is called once per frame 
28. } 
3. Pilih Karakter 




2. using System.Collections; 
3. using System.Collections.Generic; 
4.  
5.   public class CharacterCreation : MonoBehaviour  
6. { 
7.    public void cowo(){ 
8.     PlayerPrefs.SetInt ("character", 1); 
9.     PlayerPrefs.Save (); 
10.     Application.LoadLevel ("loading2"); 
11.    } 
12.    public void cewe(){ 
13.     PlayerPrefs.SetInt ("character", 2); 
14.     PlayerPrefs.Save (); 
15.     Application.LoadLevel ("loading2"); 
16.    } 

























LAMPIRAN II. KUISIONER GAME “MOMOKA” SEBAGAI MEDIA 
PROMOSI 
 
BIODATA PENGISI KUISIONER GAME MOMOKA SEBAGAI MEDIA 
PROMOSI WISATA BUDAYA DI JAWA TENGAH 
NAMA :  
JENIS KELAMIN :    L   /   P   (*lingkari salah satu) 
UMUR : 
ASAL KOTA : 
ASAL PROVINSI : 
 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mengetahui potensi 
wisata budaya di Jawa Tengah. Saya sangat mengharapkan kerjasama dari 
Saudara/Saudari untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada didalam angket. Atas 
perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih  
 
Keterangan : 
STS  : SANGAT TIDAK SETUJU SS  : SANGAT SETUJU 
TS : TIDAK SETUJU S : SETUJU 
N : NETRAL/RAGU – RAGU 
 
*Note : Silahkan diisi dengan memberikan tanda (   ) pada kotak jawaban 
NO PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
A. PENGENALAN GAME “ MOMOKA ” 
1. Game “MOMOKA” menyenangkan untuk 
dimainkan 
     
2. Game “MOMOKA” mudah untuk dimainkan        
3. Desain tampilan dalam game “MOMOKA” 
userfriendly dan membantu dalam permainan ( 
Contoh GUI : tombol pause, tombol roll, menu 
start, dll) 
     




5. Sound di dalam game “MOMOKA” sudah sesuai 
dengan suasana game 
     
B. GAME “MOMOKA” SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN PENGENALAN 
WISATA BUDAYA JAWA TENGAH 
1. Informasi wisata budaya yang ada di dalam Game 
“MOMOKA” informatif dan mudah dipahami 
     
2. Game “MOMOKA” membantu dalam pengenalan 
wisata budaya yang ada di Jawa Tengah   
     
3. Game “MOMOKA” dapat menarik masyarakat 
untuk berkunjung ke wisata budaya yang ada di 
Jawa Tengah 
     
4. Melalui game “MOMOKA”, wawasan akan wisata 
budaya menjadi semakin bertambah  
     
5. Game “MOMOKA” dapat menjadi media promosi 
wisata budaya yang baik 
     
 
II. PERTANYAAN ISIAN  












*Link kuisioner : http://bit.ly/KuisionerMomoka
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Sound di dalam 
game 
"MOMOKA" 




1 L 23 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
2 L 20 tahun Semarang Jawa Tengah 2 5 2 5 3 
3 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 5 4 
4 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
5 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 4 5 4 
6 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
7 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 3 3 4 
8 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 4 5 
9 P 22 tahun Semarang Jawa Tengah 3 4 3 3 4 
10 P 22 tahun Semarang Jawa Tengah 3 3 3 3 3 
11 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 4 5 5 
12 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 4 4 
13 P 21 tahun Solo Jawa Tengah 3 3 2 3 3 
14 
L 19 tahun Banjarnegara Jawa Tengah 2 5 2 4 1 




16 L 19 tahun Magelang Jawa Tengah 5 5 4 5 4 
17 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 1 5 3 5 3 
18 L 20 tahun Semarang Jawa Tengah 3 4 4 5 2 
19 P 20 tahun Purwodadi Jawa Tengah 4 4 4 4 3 
20 P 20 tahun Kendal Jawa Tengah 5 5 5 3 3 
21 
P 18 tahun Bontang 
Kalimantan 
Timur 4 5 4 5 5 
22 P 19 tahun Batam Kep. Riau 5 5 5 5 5 
23 L 18 tahun Ambarawa Jawa Tengah 4 5 4 5 5 
24 
L 20 tahun 
Bandar 
Lampung Lampung 5 5 5 5 5 
25 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 4 4 4 
26 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 3 5 3 3 3 
27 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 2 3 3 2 1 
28 
P 20 tahun 
Kabupaten 
Semarang Jawa Tengah 2 5 3 3 4 
29 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 4 3 4 
30 P 21 tahun Semarang Jawa Tengah 3 5 3 5 5 
31 L 22 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 4 5 




























































1 L 23 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
2 L 20 tahun Semarang Jawa Tengah 2 5 2 5 3 
3 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 5 4 
4 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
5 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 4 5 4 
6 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 5 5 
7 L 19 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 3 3 4 
8 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 4 5 
9 P 22 tahun Semarang Jawa Tengah 3 4 3 3 4 
10 P 22 tahun Semarang Jawa Tengah 3 3 3 3 3 
11 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 4 5 5 
12 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 5 4 4 





L 19 tahun Banjarnegara Jawa Tengah 2 5 2 4 1 
15 L 19 tahun Bekasi Jawa Barat 5 5 5 5 5 
16 L 19 tahun Magelang Jawa Tengah 5 5 4 5 4 
17 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 1 5 3 5 3 
18 L 20 tahun Semarang Jawa Tengah 3 4 4 5 2 
19 P 20 tahun Purwodadi Jawa Tengah 4 4 4 4 3 
20 P 20 tahun Kendal Jawa Tengah 5 5 5 3 3 
21 
P 18 tahun Bontang 
Kalimantan 
Timur 4 5 4 5 5 
22 P 19 tahun Batam Kep. Riau 5 5 5 5 5 
23 L 18 tahun Ambarawa Jawa Tengah 4 5 4 5 5 
24 
L 20 tahun 
Bandar 
Lampung Lampung 5 5 5 5 5 
25 P 20 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 4 4 4 
26 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 3 5 3 3 3 
27 P 19 tahun Semarang Jawa Tengah 2 3 3 2 1 
28 
P 20 tahun 
Kabupaten 
Semarang Jawa Tengah 2 5 3 3 4 
29 L 21 tahun Semarang Jawa Tengah 4 4 4 3 4 
30 P 21 tahun Semarang Jawa Tengah 3 5 3 5 5 
31 L 22 tahun Semarang Jawa Tengah 5 5 5 4 5 
32 L 23 tahun Semarang Jawa Tengah 4 5 3 4 4 
 
